

































【百歲校慶特載 Centennial Celebration of NTHU】
   
   百歲校慶圖書館系列活動
   Centennial Celebration Events at NTHU Library
 
 讀者服務組  林郁欣
Yu-hsin Lin
紅樓  1966~1985
5國立清華大學圖書館館訊61期
特載 Special
清華人物系列展覽
《人物清華》記錄了55年來校友與師長們一
生的智慧結晶、以及對清華母校的回饋與貢獻，
圖書館將以該書之人物為對象舉辦著作展，展出
內容包含生平簡介、著作及相關書籍、演講影片
等，同時邀請讀者於閱讀網站「讀步水木間」分
享書籍讀後感想和觀影心得，入選作品將在圖書
館電子看板中不定時播放。
過去．現在．未來－
清華圖書館歷史文物展
清華大學於1956年在台建校，1957年成立原
子科學研究所圖書室，1963年增設數學資料室，
1964年成立中日文資料室，物理研究推動中心於
1966年設立物理圖書室，同年興建三層樓之圖書
館並於1975年擴建，1985年圖書館搬遷至現址，
1989年併入視聽中心，1990年數學圖書室成為分
館，1992年人社分館改隸屬總館，同年物理圖書
室成為分館。即將到來的2012年新圖書館將於學
習資源中心落成啟用，實為圖書館發展史上一重
要的里程碑。
「過去．現在．未來─圖書館歷史文物展」
檢視圖書館一路走來的足跡，展出圖書館歷史文
物、影像等，藉由現有科技將圖書館的歷史記錄
下來，並邀請退休之早期館員一同分享回憶、展
望未來。
學習資源中心  2012~
第二綜合大樓  1985~2012
